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Forsøk på å få et glimt av noe sant 
!
«Det at noe får en form, det er det som er viktig. Det er det det handler om i kunsten». 
sier Håkon Bleken intervjuet av Hanne Skrikerud i et radioprogram på NRK P2 26/2 
2014. Han beskriver den kunstneriske prosessen fra idé til endelig kunstnerisk 
uttrykk.  
 Å gi noe en form er altså en kunst. Formen Håkon Bleken snakker om i kunsten er 
for meg en beskrivelse av selve kroppsliggjørelsen av det åndelige, mentale og 
følelsesmessige i mennesket. Sansefornemmelser blir organisert, tar form og får et 
uttrykk, gjennom handling og tale. Kroppen min sanser verden, kroppen uttrykker 
meg, er i verden. 
 Den gestaltpsykologiske retning oppstod først i Tyskland fra begynnelsen av 1900-
tallet, med bakgrunn i studiet av persepsjon og hvordan vi organiserer våre 
sanseinntrykk, gestaltfaktorene (Store Norske Leksikon). I min utdannelse til å være 
en veileder for andre øver jeg på å undersøke mine sanseopplevelser av meg selv og 
verden, hvordan jeg organiserer dem, og hvordan jeg handler og uttrykker meg med 
bakgrunn i disse; dialogens kvaliteter. 
 Hanne Hostrup (s 73) beskriver begrepet ‘figur’ som at noe trer frem mot en 
‘bakgrunn’, at det er slik vi evner å organisere våre inntrykk fra vi blir født. Noe blir 
viktig, på bekostning av noe annet. Hver og en danner vi kontinuerlig personlige, 
foranderlige inntrykkshierarkier, påvirket av omgivelsene og våre medfødte 
egenskaper. Gjennom oppmerksomt nærvær, ‘awareness’, mot sanseopplevelsene 
mine får jeg tilgang til noe sant om meg selv i dette øyeblikket. Hanne Hostrup (s 
118) referer til awareness som « en bred vifte av oppmerksomhet på alle nivåer, som 
til enhver tid sørger for å organisere personens møte med de til enhver tids 
eksisterende indre og ytre vilkår». Det som kjentes sant igår er ikke nødvendigvis sant 
idag. Gestaltpsykologien behandler øyeblikket som fornyende og skapende, slik 
kunstneren erfarer verden gjennom skjerpede sanser og uttrykker sin verden gjennom 
form. Store Norske Leksikon: Gestalt oversettes til «skikkelse, form, utseende». Det er 
dette øyeblikket som gir meg mulighet til å handle, påvirke, bli påvirket. Med en øvet 
awareness kan jeg forholde meg fornyet og åpen i møte med verden, og få impulser til 
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handling og samhandling som er relevant i situasjonen. Berit Bårdsen sammenlikner 
veiledningsprosessen med jazzmusikk. Med musikkkompetansen på plass og nærvær 
og oppmerksomhet mot medspillerne og øyeblikket «oppstår en kreativ prosess» (s 
40). «Et viktig trekk ved dialogen er å ikke vite på forhånd hva som kan skje, å la seg 
overraske» (s 39). 
 Jeg tenker at rollen som veileder likner indianernes stifinner, kjentmannen som leder 
gruppen gjennom ukjent og kanskje farefullt terreng. Målsettingen er at alle skal frem, 
hele og glade. Som veileder kan jeg oppleve å være i fremmed landskap, og hvordan 
jeg velger å forholde meg til dette avhenger av hvem jeg er i øyeblikket, og 
situasjonen. Jeg tenker at kunnskap om meg selv gir trygghet til å handle intuitivt 
skapende ut fra øyeblikket. (Åshild Krüger refererer Fritz Perls, s 60) 
!
  «Ta plass!» bygger på en veiledningsoppgave gjennomført i en gruppe på fem 
studenter, med meg selv som veileder, høsten 2013 i Bergen. Deler av samtalen er 
vedlegg til denne teksten. Deltakerne er anonymisert og refereres til som deltaker1- 4, 
samt v (veileder). Deltakerne har kollokvert underveis hele kursperioden og kjenner 
hverandre godt.  Veilederseansen varer 25 minutter. Deltakerne sitter på pinnestoler 
rundt et lavt bord i et romslig og lyst kontorlokale. 
!
 Samtale kan være en søken mot sannhet om noe, og sannhetsfragmenter ligger ofte 
utenfor stien, utenfor konformiteten og vanetenkningen. Samtalen gir meg mulighet 
til å kontakte det som er, men og til å fjerne meg fra det. Fenomenologen Edmund 
Husserl mente livsverdenen er før det reflekterte (Åshild Krüger, 2002). Våre 
sanseopplevelser er nærmere «det sanne» enn refleksjoner vi har over dem.  
Refleksjonens og erkjennelsens kraft vokser når jeg har awareness på hvordan den 
erfares i kroppen. Hvor er min oppmerksomhet, min energi? Hvordan puster jeg, 
svetter jeg, hva kjenner jeg i magen, sitter jeg godt, osv.? 
 Hanne Hostrup (s 140) sier « I gestaltterapi ser man kontakt som en prosess i 
overlevelsens tjeneste, hvor både formell kontakt og tett kontakt, tilnærmelse og 
tilbaketrekning er del av prosessen». Oppgaven undersøker teknikker jeg bruker i 
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veiledningen, og dynamikken som oppstår i bevegelsen mellom tilnærming og 
tilbaketrekning. 
 Kroppen er altså mitt inntrykks- og uttrykksredskap. Kroppen er synlig for andre, den 
tar plass og har en særskilt energi i konstant endring. Hvordan det oppleves å ta denne 
plassen blir tema i veiledningen. 
!
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«Eg har utruleg lyst til å bli sett» 
!
 Joseph Zinker (s 6) sier: «My love for the client is agapeic - more a feeling of good 
will toward humanity than a romantic, sentimental, or posessive love. I seek my 
client’s good, whether I like him or not». Zinker hjelper meg med å utforske mine 
motivasjoner og følelser i møte med veisøker. Berit Bårdsen sier på utdanningens 
første samlings første dag, mai 2011: - Her vil vi hverandre vel. Hun introduserer en 
intensjon med arbeidet vi gjør sammen: Vi er sammen for å gjøre hverandre gode, vi 
vil noe godt med hverandre.  
 Jeg begynner samtalen med å kontakte deltakerne med en åpenhet, og ønsker 
samtidig å henlede oppmerksomheten mot et fast punkt som samtalen kan gå ut fra. 
«Ja.. siste episode av fem . . . jeg har ingen fordringer eller forventinger om noe som 
helst. Det blir vel på en måte en avrunding av . . . de timene vi har hatt sammen. .  fire 
timer.  . så nå skjer det som skjer. . .» 
 Når jeg nå lever meg tilbake i situasjonen merker jeg min uro og usikkerhet ovenfor 
oppgaven. Kroppen føles stor, klønete og stiv i stolen, pusten urolig, tankene 
avventende. Samtidig merker jeg en tillit til at vi og jeg vil mestre oppgaven. Jeg er 
forvirret på meg selv og opptatt av å formidle ro og tillit ut i gruppen. I møte med en 
annen må jeg mange ganger erkjenne indre spenninger og uro. Min oppmerksomhet i 
veilederrollen kan være fylt av tanker og fornemmelser som kan virke 
uvedkommende. Ved å ha awareness på det som lever i meg fra øyeblikk til øyeblikk, 
og mot til å se og å presentere meg selv for den andre, trygger jeg klimaet mellom 
veisøker og meg selv. Det som lever i oss i rommet er aldri uvedkommende. I min 
åpningsreplikk blir tilliten figur og usikkerheten bakgrunn. Jeg tenker at 
sannhetsfragmenter ofte ligger nettopp i denne bakgrunnen vi velger å skyve til side. 
 Jeg bruker tid og tar pauser underveis, for å la gruppedeltakerne rette seg 
oppmerksomt mot hverandre og situasjonen. Jeg prøver å gi noe av ansvaret for 
samtalen til gruppen, og får anledning til å trekke pusten mens den kommer igang, ta 
pulsen på stemningen utenfor og i meg selv.  
 Praten går først lett om det å skulle avslutte studiet. Her er full enighet og støtte i 
førkontakten. Gruppen fremstår for meg som konfluent. Hanne Hostrup (s 155-164) 
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beskriver kontakformen ‘konfluens’ som betegnelse på en mental prosess der 
individene smelter sammen, og grenser og forskjeller svekkes. Dette kan være både 
en sunn og usunn kontaktform, som når konfluensen er en stivnet mekanisme som 
opptrer som avhengighet mellom individene (usunn), i motsetning til et dynamisk og 
stadig endrende øyeblikksfenomen (den sunne konfluens). Elaine Kepner (1980) 
beskriver gruppedynamiske prosesser «as a move from dependance to 
counterdependence to independance». Grupper utvikles naturlig fra det jeg oversetter 
til avhengighet via løsrivelse til selvstendighet/ uavhengighet, slik barnet utvikles i 
forhold til foreldrene. Vi ser tenåringsvenninner med hard kustus innad i gjengen 
preges av en avhengighet som visker ut forskjeller og verner om samforståelse og 
fellesskaps-følelse på bekostning av den enkeltes integritet.  Belønningen er å høre til.  
 Veiledningsgruppen i oppgaven har uttrykt behov for fred, vennlighet og støtte. Min 
opplevelse  er at her kan jeg bare presentere en del av meg, om jeg ønsker fellesskapet 
gruppen kan tilby. Gruppen smelter sammen til ett hele, den enkeltes integritet blir 
utydelig for meg. Konfluens kan viske ut forskjeller mellom gruppedeltakerne i 
øyeblikket, og om det varer for lenge hindrer det individuelle uttrykk i å komme frem. 
Deltakerne mister seg selv, og reelle møter oppstår ikke. Det er først når du fremstår 
som forskjellig og fornyet fra meg at jeg kan møte deg. 
  
Etter noen minutter kommenterer jeg følgende  
- Kanskje det er noe med at vi er tryggere på faget etterhvert. . . at samtalen mellom 
oss blir mindre og mindre sånn vanlig damesnakk . .  at vi har fått et verktøy som 
faller lettere i hånden 
 Sagt med latter og rolig stemme fremstår dette for meg nå som et latent ønske om å 
provosere. Jeg ser provokatøren i meg, trangen til å riste litt i deltakerne, samtidig 
som hovedbudskapet er å vise tro og tillit til opparbeidet kompetanse i gruppen. 
Kommentaren utløser en klarere retning i samtalen, mot en undersøkelse av ett tema. 
 Det oppstår en tett samtale mellom deltaker 3, som ønsker å undersøke gruppens 
motiver for å ta denne utdannelsen, og veileder: 
- eg trur me begynna å skjønne alvoret(. . .) at no nærma me oss slutten, at det gjer 
noke med oss. 
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- tenker du på det, at du nærmer deg slutten? 
Jeg gjentar, og presiserer med å bruke ordet «du».  
Hun tar etter en stund pause i talestrømmen, trekker pusten og blir var at hun har 
gruppens oppmerksomhet.  
-nok om meg! hehe. Hun virker brydd. 
- kjente du at du tok plass nå? sier jeg 
- var det ubehagelig? 
Deltaker 3 presenterer seg:  
-eg kjenner at. . det kjem ein snill pike, da må eg balansera igjen. Jeg svarer: 
- jeg ser du sitter sånn som meg, akkurat som at du prøver å gjemme deg litt. 
Henvendt mot det som kanskje bidrar til balansen hun nevner, tar jeg kontakt med 
min egen kropp, og et ubehag ved å ta plass. Ved å presentere meg selv, og speile 
hennes fysiske uttrykk, forsøker jeg å trygge klimaet og å holde hennes 
oppmerksomhet på hva sansene forteller henne her og nå. Joyce & Sills (s 47) 
beskriver inklusjon: «Inclusion (..) encompasses the councellors awareness of her 
own feelings, reactions and experiences (….) she is always aware of her own 
existance and presence». De hevder at inklusjon kan utvide alliansen mellom veileder 
og veisøker. Deltaker 3 avviser min antakelse, jeg insisterer, og provoserer henne med 
-ikke gjem deg!  Jeg kontakter hennes her og nå-perspektiv.  
-nå sitt eg litt sånn for at eg fryser og. Deltaker 3 avviser mine antakelser om at hun 
har behov for å gjemme seg. Jeg prøver å balansere mellom å vise empati og å våge å 
utfordre henne. Samtalen veksler mellom generelle betraktninger og undersøkelser av 
her og nå. Når vi reflekterer («mellomsonen») (Hostrup, s 121-123) opplever jeg at 
energien synker og at vi fjerner vi oss fra «noe sant». Når vi våger å kontakte 
forstyrrelsen («innersonen»), øker energien og kontakten mellom oss styrkes:  
 Noe endres, som gjør at hun våger å smake på situasjonen. Hun beskriver nå med 
mer tilstedeværenhet og i kontakt med hvordan det oppleves her og nå, veksler 
mellom å søke forklaringer og viser til sansene:  
-men samtidig kjenner eg at det er sånn vondt godt, godt vondt. Jeg spør: 
-er det litt ubehagelig når jeg liksom går litt tettere på, når du egentlig gjør en 
manøver for å komme unna? 
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 Deltakeren later nå til å være ganske overbevist om at jeg faktisk ønsker kunnskap 
om hva som rører seg i henne, og hun våger å gå lenger i sin søken etter det som er 
sant for henne her og nå. Hun går tettere på mine spørsmål, kommer meg mer i møte. 
Og jeg opplever at hun med det våger å møte seg selv i den bevegelsen.  
 Kanskje lever det litt i kroppen hos henne før hun kan slippe det helt inn. Hun 
reflekter og kjenner etter en stund før hun sier 
- Da ser du meg, faktisk. Det er jo kanskje det å gjømma meg eg prøvar veldig masse. 
Eg har utruleg lyst til å bli sett! 
 Her opplever jeg uttrykk for full kontakt. Deltaker 3’s ønske om å bli sett, sammen 
med hennes tilbøyelighet til å gjemme seg, danner figur.  Gløden i stemmen, 
opptakten og intensiteten i talestrømmen hennes uttrykker begeistring.  Hun fortsetter 
å reflektere, nå på vei vekk fra opplevelsen. Jeg svarer med en generaliserende 
refleksjon, som bringer gruppen inn og senker energifeltet mellom deltaker 3 og 
veileder. Jeg ser her hvordan samtalen beveget oss mot noe sant, for så å snu og 
gjeninnta «normalposisjonen» i det behagelige, hverdagslige og håndterbare. 
  
 Det jeg er mest opptatt av i denne sekvensen er hvordan min fasthet ikke lar 
deltakeren slippe lett unna, men ledes mot en konfrontasjon med mine utsagn om 
henne, og hvordan hun våger, holder ut, og smaker på og tester ut sine genuint 
personlige opplevelser, og søker å gi dem selvstendige uttrykk. Den bergenske 
psykiateren Ingvard Wilhelmsen (s 41-43, s 56) beskriver hvordan han bruker tydelig 
konfrontasjon for å riste en klient ut av en vanemessig offerrolle som styrer hele 
hennes liv. Han er tydelig og går tett på klienten. I veilederseansen med deltaker 3 
trenger jeg awareness på deltakeren, vilje til å undersøke noe som blir figur for meg, 
og empati underveis. Joseph Zinker (s 23) sier «The client must be taken through a 
graded series of experiences before he is ready to grasp a new notion of hilmself and 
to behaviourally move in that direction». Konfrontasjon trenger følge med empatien 
for å trygge veisøker og etablere tillit i feltet mellom oss. 
 Deltaker 3 uttrykker klart etter seansen at dette var en god opplevelse, og jeg puster 
lettere over å føle at jeg har balansert konfrontasjon med empati på vei mot noe sant. 
!
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 Deltaker 3 uttrykker stor grad av refleksjon i veiledningen. Hun beveger seg i 
mellomsonen, der hun søker sammenheng mellom sine ulike sanseopplevelser. Hun 
blir generell i forsøk på å finne forklaring og forståelse. I denne situasjonen kan det 
være at hun opplever gruppens tause tilstedeværelse i yttersonen, og hvordan dette 
påvirker hennes opplevelse av øyeblikket - innersonen. Flere ganger underveis 
tilkjennegir deltaker 3 at hun er brydd over å få oppmerksomhet, over å ta plass i 
rommet. Og her har veileder en gyllen anledning til flere ting: for det første å holde 
deltaker 3 i kroppens sanseverden her og nå, for så å invitere hele gruppen sterkere 
inn i samtalen, og å undersøke hvordan samtalen lever i hele gruppen. Jeg kunne 
spurt: - har du lyst til å sjekke ut med gruppen hvordan de opplever situasjonen og din 
fortelling? - og hva forteller kroppen din om det å være deg nå, når du hører dette? 
Gruppens oppmerksomhet gir energi til deltaker 3’s refleksjoner.  Men gruppen er 
tilstede uten å uttrykke seg, redusert til observatører, noe som jeg antar forsterker 
hennes ubehag.  
 Hele sekvensen opplever jeg hvordan deltakeren arbeider med å definere seg selv og 
sin uavhengighet i gruppen. Hun smaker på egne og mine utsagn, noen forkastes, 
andre aksepteres og fungerer kanskje som uttrykk for hennes eget. «Konflikter er 
viktige i overgangen fra avhengighet av ytre autoritet(..)til mer modne 
stadier(..)» (Kvalsund og Meyer, s 99). Hvilken plass har du i gruppen? Hvem er du 
her blant oss? Zinker uttrykker det slik: «Creative process in psychotherapy has 
basically two elements. The first is the therapist’s relationship with the client’s 
existing integrity». !!!!!!!
!
!
!
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Min plass - aldri den samme 
!
 Jeg har undersøkt hva som skjer når jeg kontakter de ulike awareness-sonene og 
figurer som oppstår i min bevissthet, og hvordan dette gir impulser til en dynamisk 
prosess i samtalen mellom oss. Jeg ser hvordan flytende awareness mellom 
innersonen, yttersonen og mellomsonen sammen kan gi ny kunnskap og oppdagelser, 
og hvordan vanetenkning og svekket oppmerksomhet hindrer oss i det samme. 
Gjennom god awareness på veisøkers uttrykk og hva på som rører seg i meg selv, får 
jeg impulser til våken bevegelse mellom oss som kan sammenliknes med jazzmusikk, 
med kunst, med vinden som beveger treet.  
!
Aspektet som tydelig mangler underveis i kontakten mellom deltaker 3 og meg selv, 
er inkluderingen av gruppen som helhet. Gruppen er tilstede i samtalen i førkontakt 
og etterkontakt, og gir kun gjennom passiv deltakelse viktige innspill til det som 
oppstår av full kontakt gjennom samtalen, slik jeg opplever det. Gruppen er mest 
tilstede i refleksjons form. Jeg som veileder har ansvaret for å gi rom og anledning til 
alle deltakerne å bidra, også når vi er i kontakt med deltaker 3’s ubehag ved å få mye 
plass i samtalen. Mitt forsøk på dette skjer gjennom generalisering og refleksjon 
(mellomsone), og responsen som kommer er generell og virker til at energien synker 
hos alle deltakerne. Hadde jeg søkt mot deltakernes opplevelser der og da, og 
undersøkt forholdet mellom disse og deltaker 3, kunne vi fått kunnskap om noe som 
forble skjult, kanskje for oss alle. 
!
I arbeidet med teksten gjenopplever jeg min trang til å provosere og gi energi til 
latente konflikter, og hvordan dette lever i meg som en uro i kroppen. Kepners 
beskrivelser av de tre fasene i en gruppeproses (s 29) gir meg ny kunnskap om 
hvordan provokasjoner kan være uttrykk for løsrivelsestrang på vei mot uavhengighet. 
Jeg ser at jeg til å begynne med ikke våger meg helt frem, men lar det bli med 
halvveis innpakkede bemerkninger. Jeg ser også at jeg blir sikrere etterhvert. 
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Stemmen blir roligere, motet og energien stiger. Jeg våger å presentere meg selv, gir 
mer slipp på meg selv, og min awareness flyter bredere og blir sterkere. 
 Jeg kjenner at det er godt for meg i veilederrollen å erkjenne dragning mot konflikt, 
og at det motet kan hjelpe i min søken etter tydelighet - og et glimt av noe sant. Jeg 
ser også at jeg trenger min egen oppmerksomhet og trygghet i meg selv for å holde 
dette motet. Frykten for å forstyrre eller krenke dempes med awareness på hva som 
rører seg i meg i øyeblikket, mellom oss, og å presentere det. Det skaper tillit når jeg 
gir meg selv og andre mulighet for å se hvem jeg er i øyeblikket.  Ved å våge å ta 
plass i gruppen, trer deltakeren frem og blir tydeligere. Det er gjennom integritet og 
uavhengighet vi kan erfare full kontakt, komme hverandre i møte. Å ta plass - være 
tydelig, og å åpne sansene mot det som skjer i og omkring oss. Ved å gi plass 
aksepterer jeg fornyelse og sann, skapende tilstedeværelse. 
!
!
!
!
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Vedlegg:  
Sekvens 1 og 2  fra verbatim, gruppeveiledningserfaring, november 2013. 
Tallet 3 refererer til «deltaker 3» osv., «v» til «veileder». 
!
Sekvens 1: 11:40 - 11:53 
3: hmm da ble jeg litt sånn…nysgjerrig på….korfor valgte me å ta detta studiet? For det er jo 
et spesielt studie, sant, det er jo….. 
!
!
Sekvens 2: 14:35 - 25:50 
V: Jeg må si det sånn at jeg har det sånn at av og til opplever ting som er litt klussete, eller litt 
kladdete for meg, så tenker jeg på dere, og tenker at, åh!, dette her skulle jeg hatt en kollokvie 
på! Ler, alle ler 
!
4: Innkall kollokviegruppen! 
!
2: Ekstraordinært møte! 
!
V: Ja, men altså,  bruke de skillsene vi har fått, om vi kan hjelpe hverandre når det har 
oppstått en sånn situasjon. Kan vi det? 
!
2: Det syns eg! 
!
4: Åpen linje! 
!
V: Ja, hadde ikke det være fantastisk? vi har fått en ressurs som ingen kan erstatte, i forhold 
til hverandre. 
!
4: Nei 
!
2: Det er sant 
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!
3: Vi skulle vel vere høyst kompetente til det. Det er jo det me har jobba med nå i tre år. Møta 
dei.. me har faktisk brukt oss sjøl som verktøy i denna prosessen, og det var derfor eg valgte 
dette studiet og. Eg tenke sånn, eg har jo alltid hatt..har kvidd meg til å ta videreutdanning, 
var bare glad jeg var ferdig med studiet, det var det med prestasjonsangst og sånn, og så…
mange ting eg har sagt nei til, som jeg har fått tilbud om, ganske masse peng som det kosta, 
ting, eg har sagt nei - det passer ikkje no, det passer ikkje no…og no fekk eg eit litt sånn puff 
av han der kollegaen min, vi trenger veiledning for å jobba med det vi gjer. Han valgte eit 
studie som tok eit år. Ja, da skal eg ta dette studiet. Tenkte: skal eg gjere det, skal eg gjere det 
skikkelig! Eg skal skikkelig pressa meg sjøl. det angrar eg jo ikkje på da! Eg gjer virkelig 
ikkje det. Yes! og da nyt eg det når han seier at , ja, men du tar skikkelig, over lang tid. Får 
akkurat samme kompetanse som han. eller poeng, sant.. 
!
V: Å ja. ja. mhm. Du kjenner det for deg sjøl også? At det her det er skikkelig for deg, dette 
her er noe som virker, som gjør noe med deg? 
!
3: Mhm, eg tenker at, å skrive 20 oppgave, hadde  ikkje gitt oss det me, vi får her. Han har jo 
kanskje skrive oppgave på nettet, om veiledning, eg tenker at han er jo ein fantastisk veileder, 
men eg tenker eg trur ikkje det gjer deg til ein god veiledar, å skrive oppgaver. Det gjer deg 
kanskje meir kompetent til å, å..forstå veiledning. Men eg syns jo virkelig at me får praktisert 
det, da. ja, det trur eg på..er velidg bra… å gjere det, praktisk. Sjøl om det var det verste eg 
kunne tenka meg, både på utdanningen og alt. det at eg måtte visa ting. hatt ein heilt annen 
innstilling her, en sånn.. deilig..synes ikkje det har…. Det har vore mange utfordrande 
situasjonar, men synes jamen det har vore mange situasjonar som eg har tenkt kunne vore 
utfordrande, men som eg har synst har vore håndterlig, på ein måte. 
!
V: Ja..vet du..vet du hva sammenhengen er, altså hvorfor… oppleves det så håndterlig her i 
denne sammenhengen du har vært 
!
3: Synes egentlig at eg begynner faktisk å ……det er faktisk et område eg har jobba med, 
sant,  og så tenker eg,  eg trur det er kjempelurt……me snakka heile tida om at me skal 
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bevega oss frå det trygge til det utrygge, sant, men for meg som kjenner at eg egentlig berre e 
utrygg i settingen, så har det vore trygt for meg å hatt litt kompetanse på det, være vant med 
å, eg begynne å skjønna at eg kan være flink til å væra i kontakt med andre og, å..å  snakka i , 
har jo kommet i konsultasjon, har me kalt det da, men det er jo veiledning og, eller 
rådgjeving, eller ka det er, sant. det er mykje tryggare å gjer det, kanskje alt det andre har 
vore meir utfordrande 
!
V: Er det ikke godt å kunne gi deg selv den kred'en. å se at dette her er jeg faktisk ganske god 
på. 
!
3: Jo..ja. sånn sett var det ikkje nytt for meg alt, sant. Det var meir nytt for meg å vera i 
settingen. det var nytt for meg. Kanskje litt omvendt, at å vere i sånn setting er heilt okey, 
veiledning er nytt for meg, det skal eg….. eg tenkte motsatt, at den prestasjonen det er å vera 
sammen med andre kan vera like så stor utfordring som det eg skal lære, hvis du skjønna. 
!
V: Mhm.mhm 
liten pause, stillhet, ettertanke. 
!
3: Nok om meg! hehe.  
!
V: Er det det?  
!
3: Ja, nå syns eg det er nok om meg. eh syns eg tok litt plass nå.  
!
2: Synes du! 
!
V: Kjente du det? kjente du at du tok plass nå? 
!
3: Eg ble så ivrig 
!
V: Hvor kjente du det? hvor kjenner du at du tar plass? 
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!
3: Hæ? heh..det var så stille rundt det, eg blei så oppmerksom..på de andre 
!
V: Var det ubehagelig? 
!
3: Ja, litt ubehagelig. 
!
V: Hvor? hvor er det ubehagelig? 
!
3: Hele kroppen. (latter) 
!
V: Hele kroppen 
!
3: Eg kjenner at….da kjem det ei snill pike, da må eg balansera igjen. 
!
V: Jeg ser at du sitter sånn som meg. akkurat som du prøver å gjemme deg litt. 
!
3: Kanskje, kanskje. 
!
2: Og eg for min del sitter bare her og koser meg. 
!
V: Ikke gjem deg, Jorunn! (latter) 
!
3: Nå sitt eg litt sånn for at eg fryser og. 
!
V: Ja, haha, det gjør vi 
!
3: Eg blir så ivrig, men. . .  men det er akkurat sånn som du… når du svarar meg sånn, så 
kjenner eg at det e ubehagelig, men det er det eg har lært mykje og, på utdanningen da, det at 
du heile tiden blir definert,  -nå gjer du sånn, eller no er ikkje du tydelig nok, eg tenker det e 
jo. . .å no var du dyktig..eller no var du bra. eg tenker . . . vi likar ikkje å bli sett..på sånne 
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ting. eller - eg - likar ikkje. kremt. Åå bli sett på det, kanskje. men samtidig så kjenner eg at 
det er sånn vondt godt, godt vondt 
!
V: Er det litt ubehagelig når jeg liksom går litt tettere på, når du egentlig gjør en manøver for 
å komme unna, og så 
!
3: Sjå det, nå skal eg kommentere..men samtidig så likar eg det og, for da definera… da er du 
opptatt av meg. Da ser du meg, faktisk. det er jo kanskje akkurat det å gjømma meg eg prøvar 
veldig masse. eg har utruleg lyst til å bli sett. det huskar eg at eg sa i starten, at eg er en 
person som har ambivalens i det å bli sett, ikke sett, for eg vil helst gjømma meg, jeg vil helst 
gli inn i mengden med kle og, vil framstå likt sånn som alle andre, sånn at eg ikkje skiljar 
meg ut på nokke slags måte, og så ønsker eg og å bli sett for den eg e, på en veldig sånn 
tydelig måte. og egentlig så er eg veldig flink til mange ting, eg vil at folk skal sjå at eg er 
flink til nokke, sant. så det er ambivalens. det er ordet. . . . . . eg forteller jo veldig masse, 
hører eg. 
!
V: Men…jeg tenker at… det er sikkert.. ganske… universelt når du forteller om det på denne 
måten. Jeg kan iallefall kjenne meg veldig godt igjen i det. Jeg er ikke sånn som alltid liker å 
være synlig eller alltid liker å være usynlig. Vi har vel en sånn noe vi liker å være synlig og 
noe vi liker å være usynlig for. Og så er det situasjoner som er forskjellig. Så har du din måte 
og dine ting du trives med å være synlig for eller foretrekker å ikke vise. Er det ikke sånn? 
!
3:  Jo, men det å møta det ukjente kan jo være med på å endra synet på det, tenker eg. vi går i 
desse mønstrene, sant. det er jo mykje det vi snakker om. 
!
V: Ja, du kan flytte noen grenser 
!
3: Det er det jeg syns er spennende med denne utdanninga, at du flytta litt, dei grensene, at du 
møte deg sjøl litt i døri, gu! er det sånn eg ser ut! Når du bekreftar meg, så kan du sjå på 
kroppsholdningen min så kan du definera ka du ser, og så kan eg, åja, kanskje eg gjer sånn, 
kanskje eg gjer sånn masse, og ikkje er klar over det, kanskje eg, ja, om du for eksempel 
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hadde sagt at eg hadde tatt mykje plass, så. . . . hadde eg tenkt, å ja, tar eg mykje plass? eller 
tar eg ikkje mykje plass. Men eg tenker at eg tar mykje plass! ja. . . nei, nå syns eg det var 
ubehagelig igjen. 
!
V: (latter) Nå skal vi gi deg fred, kanskje. hehe, (latter.) ja. 
!
3: ja. (alvorlig.)
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